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入院から在宅療養に移行した子どもの遊び支援（）
―子ども同士のかかわりの発達に視点をおいて―
A case study of a special childcare class for the children with chronic diseases Ⅱ
―With a particular focus on helping the children to develop relationships ―
碓 氷 ゆかり＊
Abstract
I started a special childcare class Yurinoki-Gumi in 2009 for those children with chronic diseases
who are not admitted to a pre-school or a kindergarten and have been continuing it since then. Based
on the records of two children (A, B) who were to be admitted to a preschool and a kindergarten next
year, this study analyzes and discusses the change in their play and their relationships with other
children with a particular focus on the development of their relationships.
A and B lived with a number of restrictions under medical supervision and had few chances to have
relationships with other children before coming to Yurinoki-Gumi. But, joining Yurinoki-Gumi and
spending time with other people, the two children gradually learned to express themselves, to develop
good relationships with other children, and to share feelings through play. They grew to show
sympathy with other children, particularly younger ones. That was remarkable growth for the two
and seemed to serve them and their parents as a source of self-confidence and a good preparation for
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